OPTIMASI PEMBUATAN XYLITOL MENGGUNAKAN 

METODE EVAPORASI VAKUM DENGAN VARIASI 

KONSENTRASI ASAM SULFAT DAN ARANG AKTIF 

(OPTIMIZATION OF XYLITOL MAKING USING VACUUM EVAPORATION METHOD WITH 







1. Hasil Pengamatan dan Analisis Produk 



















1 1 % 50 gr 60 menit 1,0648  1,0708  2,07 cP 2,23 cP 
2 1 % 50 gr 75 menit 1,0648 1, 0732 2,07 cP 2,23 cP 
3 2 % 5 gr 60 menit 1,0688 1,0720 2,11 cP 2,23 cP 
4 2 % 5 gr 75 menit 1,0688 1,0748 2,11 cP 2,25 cP 
 





































































2.1 Proses Persiapan Bahan 
a. Perhitungan volume pengenceran asam sulfat 1% dari asam sulfat 90%  
(Kadar x volume)1 = (Kadar x volume)2 
1% x 5000 ml  = 90% x (volume)2 
(volume)2  = 
           
   
= 55,55 ml 
 Volume aquadest = (5000-55,55) ml 
   = 4944,45 ml 
b. Perhitungan volume pengenceran asam sulfat 2% dari asam sulfat 90%  
(Kadar x volume)1 = (Kadar x volume)2 
2% x 5000 ml  = 90% x (volume)2 
(volume)2  = 
           
   
= 111,1 ml 
 Volume aquadest = (5000-111,1) ml 
   = 4888,9 ml 
c. Perhitungan massa jenis xylose hasil hidrolisa (asam sulfat 1%) 
Massa piknometer kosong (a)   = 15,96 gram 
Massa piknometer berisi etanol (b) = 42,67 gram 
Volume piknometer (c)    = 25 ml 
Massa Jenis xylose = 
   
 
 
    = 
(           ) 
    
 
    = 1,0684 g/ml 
d. Perhitungan massa jenis xylose hasil hidrolisa (asam sulfat 2%) 
Massa piknometer kosong (a)   = 15,96 gram 
Massa piknometer berisi etanol (b) = 42,68 gram 
Volume piknometer (c)    = 25 ml 
Massa Jenis xylose = 
   
 
 
    = 
(           ) 
    
 
    = 1,0688 g/ml 
e. Perhitungan viskositas xylose hasil hidrolisa (asam sulfat 1%) 
tx   = 1,94 detik 





Viskositas xylose (µx) = 
       
       
      
    = 
                   
            
        
    = 2,07 cP 
f. Perhitungan viskositas xylose hasil hidrolisa (asam sulfat 2%) 
tx   = 1,97 detik 
dx   = 1,0688 g/ml 
Viskositas xylose (µx) = 
       
       
      
    = 
                   
            
        
    = 2,11 cP   
2.2 Hasil Evaporasi dan Analisi Produk 
a. Perhitungan massa jenis xylose hasil evaporasi (asam sulfat 1% ; waktu 60 menit) 
Massa piknometer kosong (a)   = 15,96 gram 
Massa piknometer berisi etanol (b) = 42,73 gram 
Volume piknometer (c)    = 25 ml 
Massa Jenis xylose = 
   
 
 
    = 
(           ) 
    
 
    = 1,0708 g/ml 
b. Perhitungan massa jenis xylose hasil hidrolisa (asam sulfat 1% ; waktu 75 menit) 
Massa piknometer kosong (a)   = 15,96 gram 
Massa piknometer berisi etanol (b) = 42,79 gram 
Volume piknometer (c)    = 25 ml 
Massa Jenis xylose = 
   
 
 
    = 
(           ) 
    
 
    = 1,0732 g/ml 
c. Perhitungan massa jenis xylose hasil hidrolisa (asam sulfat 2% ; waktu 60 menit) 
Massa piknometer kosong (a)   = 15,96 gram 
Massa piknometer berisi etanol (b) = 42,76 gram 
Volume piknometer (c)    = 25 ml 
Massa Jenis xylose = 
   
 
 
    = 
(           ) 






    = 1,0720 g/ml 
d. Perhitungan massa jenis xylose hasil hidrolisa (asam sulfat 2% ; waktu 75 menit) 
Massa piknometer kosong (a)   = 15,96 gram 
Massa piknometer berisi etanol (b) = 42,83 gram 
Volume piknometer (c)    = 25 ml 
Massa Jenis xylose = 
   
 
 
    = 
(           ) 
    
 
    = 1,0748 g/ml 
e. Perhitungan viskositas xylose hasil hidrolisa (asam sulfat 1% ; waktu 60 menit) 
tx   = 2,08 detik 
dx   = 1,0708 g/ml 
Viskositas xylose (µx) = 
       
       
      
    = 
                   
            
        
    = 2,23 cP 
f. Perhitungan viskositas xylose hasil hidrolisa (asam sulfat 1% ; waktu 75 menit) 
tx   = 2,08 detik 
dx   = 1,0732 g/ml 
Viskositas xylose (µx) = 
       
       
      
    = 
                   
            
        
   = 2,23 cP 
g. Perhitungan viskositas xylose hasil hidrolisa (asam sulfat 2% ; waktu 60 menit) 
tx   = 2,08 detik 
dx   = 1,0720 g/ml 
Viskositas xylose (µx) = 
       
       
      
    = 
                   
            
        
    = 2,23 cP 
h. Perhitungan viskositas xylose hasil hidrolisa (asam sulfat 2% ; waktu 75 menit) 
tx   = 2,09 detik 
dx   = 1,0748 g/ml 
Viskositas xylose (µx) = 
       
       





    = 
                   
            
        








1. Foto Bahan 
             
Hidrolisat dalam autoklaf                   Hidrolisat ditambah arang aktif 
  
2. Foto Alat 
                     
Alat evaporator                    Kegiatan praktikum 
3. Foto Produk 
 
